


























































個 人 研 究
が弾圧されると，達人的宗教意識virtu6senreligiosi二
tatをもった民衆たちは，その関心を内面的聖潔化神
秘化の方向に向けていくことになる。ライン川流域の
「神の友」Friends　of　Godやオランダの「共同生活
兄弟団」Fratres　Communis　Vitaeなどはその例であ
る。彼らは教会の堕落に対しては，ほとんど公然たる
批判や改革はしなかったが，キリスストの前での実
践，神との神秘的一体化，困苦欠乏に耐えて神に奉仕
する精神を培い，信仰生活の模範をうちたてようとす
るのである。彼らの影響は正統派プロテスタントチズ
ムには，ほとんど影響を与えなかったが，宗教改革左
翼のアナバプチストには，さまざまな思想的影響をも
たらすことになった。
　以上，紙数の関係で，ほとんど研究の概略をのべた
にすぎないが，わが国においては，堀米庸三氏「正統
と異端」に見られる研究しか，未だ現われていない現
状であるので，この面でのより進んだ研究が現われる
のを心から期待したいし，私としても今後ともこの研
究を継続していきたいつもりでいる。
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